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U članku autor obrađuje problernatIhlru vezanu Oko izvedbe relk:on­
stzruikcije dvaju srednjovjek:oWlIibstallcl.enrlh čaša, koje potječu s wheo­
loškog loka!lliJteta BIliIbilr kod Skradina, Dosadašnjd rezultati na rekon­
strukcijd staikla obaVlljWJi ptO:Mlatlim smjesama i načinom rada rusu daLi 
zadovoljavajuće rezultate. Zbog <toga je autor po prvi pult, nakon dužeg 
ispirtIirvanj-a, .upotrijebio DOVili 'smjesu d način. izvedbe. Smjesu ćini. spe­
cijal!l1o J.jepiJ.o na bazi pol:iestersk!ih smola, te upotreba sildkonskogka­
l<upa, čime se došlo do zadovol'javaju6ih rem1taIta na rekonstrukciji sta­
klendh predmeta. 
U golemu fondu raznoVIrsne arhooloMce građe, k'Oja je pronađena ti­
jek'Om ,sustavnih istražilVačkrih radova arhe'Ol'Oškog k'Ompleksa na Bribi­
ru, nailaze se i 'Ostaci srednj'Ovjek'Ovnog stakla. Islk.opavanjima unutar 
sl'Ojeva srednjovjekovne sakralne arhitekture na P'OI'Ožaju D'OI 'Otkriveni 
su godilIle 1968. dijel'Ovi staklene čaše tipa»Krautstrunk«, a g'Odine 1965. 
registriran je na'laz 'Ostatka čaše sa sitn~m ka'P'ljičaJStim aphl1kacijama i 
unutar srednj'Ovjekovnog stamben'Og zdanja na ;p'Oložaju sjevernije 'Od 
današnjeg se'Osk'Og groblja na Glavici. 
Oba nalaza predstavlJaju 'OstaVke vrl'O :renimIljivih tipova srednj'Ovje­
kovnih čaša s apliciranim ukrasima ;karakterističnim za razdoblje ka's­
noga srednjeg vijeka i g'Otičkoga evr'OPslrog stJaklarstva. 
P,dkazivanje izložbe 'o životu i razvitku srednj'Ovjek'Ovn'Og naselja na 
Bribiru1 potakla je ideju 'o m'Ogu6n'Ostima rek'Onstrukcije staklenih ča­
ša na temelju relevantnih 'Ostata'ka, iSa svrh'Om da se što cjel'Ovitije pre­
doči 'Oblik i stil srednjlQvjek'Ovne čaše !korištene u inventaru kultnih i 
profanih objekata srednj'Ovjek'Ovnog brH»rsk'Og naselja. Ostaci staklenih 
čaša doneseni su u radi'Onicu na ilronzervaciju u 'Vd'O frogmentalinom sta­
nju. Na1k'On čišćenja i Hjepljenja ;staklenih ' ulomaka ustanovi'O sam da 
je na čašama P'Otrebn'O ,rek'Onstruirati čak 70% cjel'Okupne P'Ovršine re­
cipijenta. D'OtJad sam imao prilike vidjeti rekonstrukcije sam'O P'Ojedinih 
I Katalog izložbe »Bribir ou srednjem vjeku«, Split 1987. 
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fragmenata na gotov'O cjelovito sačuvanim oblicima staklenih predme­
ta, što je ti prvi mah izazva'lo dHemu između rizika i velikDg prDfesi'O­
nalnog Iizazova pred kDjim sam se kaO' restauratDr naša'O. 
Moje dotadašnje iskustv'O, naime, i poznavanje .tehnDIogije rekDnstruk­
cije 'stakla bH'O je veoma skromno. Poša'O sam Dd pretpostavke da je 
tehni'ka rekonstru1kcije staklenih predmeta slična 'On'Oj kDja se primje­
njuje pri rekO'Ilstru:koiji keramičJrog materijala s tom razUkom što se 
prilJiikom rekonstrukcije stakla dijel'Ovi ,koji nedostaju !p'Opunjavaju spe­
cifičnom plastičnom mas'Om umjesto gipsom. Mislim da jeto 'Ono naj­
bitnije u cjelokupn'Om procesu rekonstrukcije. StDga je finalnoj reali­
zaoiji prethKxlilo nekDlirko pDkusa oko pronalaženja 'Odgovarajuće mase 
za rek'Onstrukciju spomenutih staklenih ča'ša, o čemu bih u nastavku 
posebn'O govorio. 
Potrebno je najprije 'Odg'Ovoriti na pitanje što Se podrazumijeva pod 
pojmom specifična plastična masa? Uspješnost ·rekonstrukcije, ovi'si ta­
k'Ođer i 'O određenim uvjetima k'Oje 'Odg'Ova'rajuća plastična masa mora 
ispunjavati: 
a) da je prozirna (transparentna) , 

b) da joj je boja slrl.čna originalu, 

c) da se dade modelirati (tj. da je d'Ovoljn'O gusta), 

d) da se može brusi,ti i poi!irati. 

Domaća stručna literatura pruža vdo šIkrte podatke 'koj~ se, uglavn'Om, 
odnose :na čišćenje i lijepljenje staklenih f.ragmenata.2 U stranoj Hte­
raturi nailazimo na podatke o ta:klOzvandm »puni~ima« i njihovoj pri­
mjeni na različite VI1ste staklenih predmeta.3 Te mase imaju svoje spe­
cifične nazive. Kak'O se ne mogu nabaviti na našem tržištu, restaurator 
mora pribjeći improvdzaciji. Takve improvizacije dmaju \katkad i us­
pje<šan ishod. 
S obzirom na Ulpravo navedene 'OkDInosti renultarti dDbiveni rekDn­
strukcijom dviju srednjovjekovnnh ča'ša s Bribira veoma su zadovolja­
vajući, jer su mdovoljeni svi 'Ostvareni preth'Odno SIp'Omenuti uvjeti. Je­
dini ned'Ostatak upotrijebljene plasti'čne IDaJSe bilo je zadržavanje veće 
količine zraka u toj smjesi. Dogodi!lo se da je mlije-šanjem plastične smje­
se ubrzivačem došlo d'Oke<mijlSke reakcije, pri IkojlOj se osl.ooađala topli­
na k'Oja je pobakla stvaranje mjehurića. T'O je donekle umanji'lo vizualni 
d'Ojam, tmnSlparentnost, ali ne ru ,tolikoj mjeri da :se ne ibi isticala 'Osnov­
na struktura sta1kla. 
Najprije sam s pomoću »optosHa« - si}dlk'Onske gume - uzeo otitS8Jk 
s 'Originala te II nj redom 'lijevao: ara'ldit, poliester, staklenu pastu i 
marmoJ1kit 1000. 
Araldit AY101 IS učvršOivačem HY956, k'OjiS1rana !litera1Jura preporu­
čuje u prvom redu za lijepljenje i manje rekDnstrukcije (st 1-a), ruje 
se u 'Ovom slučaju IpokazaD pogodan iz više raq:loga: 
2 MU!lejs:ki dolmmerutacijs'kj centar - Konzervacija i rekonstrukcija muzejskgh 
predmeta, StaJkl0, 1970, U9-121. 
3 :2:. R j d l l, Održavanje i popravljanjeantilkviteta, Staklo, Novinska izdavačka 
radna organizacija, Tehnička knjiga 1980, 24-26. 
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a) nije traJIl!sparentan, već ima I()dređenu mliječnu boju, 
b) pl'ilično je »gumast«, tese savija kad je površina veća, pa upravo 
zbog te >>gipkosti« struganjem nije moguće dobiti tanke stijenke, 
c) nije ga moguće ispali:rati da bi se dobio karakteri~ičan sjaj 'stakla, 
d) dobar je za lijepljenja i manja popunjavanja. 
Poliester (sl. l-b). U -radu s poJ.iestel'slcim smolama potrebna je veHka 
doza spretnosti. Uz sav ,trud rezultat onije bio zadoV'Oljavajući. 
a) poliester je prilično tekućaSIt. Zbog te Hkvidnosti ne prijanja rav­
nomjerno uz stijenkeka!lUlpa, ipa ISU one različitih debljl.ina oi boja; 
b) poliester je transparentan, a dodavanjem .katalizatora i ubrzivača 
(bez obzira na svu preciznost mjerenja) boja mu se mijenja u crven­
kastu; 
c) prednost mu je Š·to se dobl1O obrađuje i polira. Pogodan je za re­
konstrukciju ravnih površina. 
Staklena pasta (sl. 2) . - To je zapravo prozi-rna plastična masa u gra­
nulama. Priprema .takve mase je Vido jednootaVlIla. Pripremi se lkalup te 
Se zagrijavanjem na temperaturi od 300 cc granule tope. Hlađenjem se 
dobiva vrlo fina, prozirna masa idealna za rekonstrukcije, jer ima sve 
karakteristi,ke stakla (sl. 3). 
Međutim i staklena pasta .se u ovom slučaju pokazala neUlpotreblji­
vom. Nadme, čaše Jroje ·sam Irekonstruirao bile su reljefne, tj. imale su 
apJi!kacije u obliiku ipužičastih ukrasa ~li većih ploonatih 'kapi. Staklena 
pasta nema to svojstvo da se ravnomjerno razlijeva u sve pore, tako da 
je za reljefne .kalupe i za veće rekolllStrukcije praktiČiki neupotrebljiva. 
Potom sam pokušao granule otopi'bi u acetonu, toluolu i niltrorazređiva­
6u.4 Re:w'ltat je hio poražavajući. StaJk,lena pasta poprimaila je mliječnu 
boju i bila »gumasta« (sl. 4). 
Marmorkitt 1000 (lSl. 1~) specijalno je dvokomponentno ljepilo nami­
jenjeno .J:ijepljenju kamenih površina. Dodavanjem ubrzivača ne mije­
nja hoju. To je ljepilo žuc kaSl1:e boje, što u ovom 'slučaju 2lnači da je jako 
naUk originalu prve čaše. Pri1ilkom rekonstrutkcije druge čaše morao 
sam, međutim, dodati punilo - plavu tintu - jer je staklo te čaše bilo 
zelenkasto. T'a je masa konaono zadlovoljil a sve navedene komponente. 
a) transparentna je, 
b) dovoljno je gusta da se ne cijedi, 
c) nakon sušenja masa je kruta, tj. pogodna za ohradu, 
d) može se brusiti ii polira-ti. 
Ova i'spi-tivanja pokazala su da će upotreba marmol'kitta 1000 dati 
najbolje rezultate ,(sl. 5). 
Preko crteža čaše u mjerilu 1: 1 izrezao sam šahion za rad na lončar­
skom 'kolu, 'kako bih dobio matricu u gipsu Ikoja će 'Ila sebi imati apli­
cirane ukrase. Matrica je 'ffi\oraLia točno odgovarati ol'igina'llll {sl. 6) . 
., G. T o r a c a, SoLibity and solvents for conservation problems, 1975 Internacio­
nal ce1'lltre for the study of the p.reservation and the res-tauration of culwral pro­
pe r ti. Roma. 
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Kad Ise gips osušio, priSlt<upio sam izradi negativa u optosilu-silikon­
skoj marsi.5 To je bio ~alup iz dva dijela IS gipsanom kapom, tako da 
prilikom :lijevanja ne bi dolazilo dio pomi:canja marmorkitta (sl. 7). 
Iduća faza rada bila je nanošenje mar'IDorkitta na stijenke sil ikonske 
mase. Upotrebljavajućimzličite razmazivače (špa!hte), namočene u nit­
rorazređivač, obJilkovao sam i glačao nUltannje stijenike čaše da bi one 
bile ravnomjeme deblJine, što priličnije originalu. Kad se masa osušila 
(nakon 24 sata), prifSltupio sam vađenju čaše iz Ikalupa, te dodatnOj ob­
radi njezine <pOvršine različitim turpijama i s.trugačima. Tim postup­
kom čaša je bila pr.iJpremljena za apliciranje oruginaInih dijelova. Ko­
mad originala prislonio sam na površinu čaše, te olovkom nacrtao bri­
dove. SpecijaLnom pilicom ,izrezao sam čašu na mjestima gdje dolazi 
original, te ih umetao i Hjepio istom masom {ma·rmor.kitt 1000) (sl. 8). 
Nakon ,što sam sve djelove originala aplicirao na čašu, mogao sam 
započeti obradu njezine vanjske i unutarnje povlršine. Laganim turpi­
janjem, brušenjem i poliranjem površinu sam Ulglačavao da bude što 
sjajnija i transparentrnja, pazeći da pritom ne oŠl:etim orig.i!Ila1ne dije­
love. Nakon toga čaše ,sam lakirao i tako postigao još veći stupanj sjaj­
nosti i prozirnosti (sl. 9-10). 
Sagledavajući rad Ikoji sam obavio na rekons'trukciji sta1klla, dolazim 
do zaključka da se resctaurator 'll nalŠlim uvjetima suočava S nizom ne­
predviđenih teškoća. Iako su restauratorske radionice Muzejoa hrvatskih 
arheoloških spomenika II Splitu vrlo dobro opremljene i stručno ekipi­
rane, ZJbog nemogućnosti nabave pojedinih materijala, restaurator če­
sto priJbjegava improvizacijama, š'to se IOdra~ava na kvalitetu konzer­
vacije i restauracije muzejslkih predmeta. 
G Optosil - masa ral otiske, proizvedeno u suradnji s tvrtkom Bayer LeveI'kus­
son, RO Galenika-Iekov.i, Zemun. 
I. Donelli, Rekonstrukcija staklenih čab s Bribira 
Zusammenfassung 
R;EKONSTR!UIK.TION VON GLASBEGREJRlN !AiUS BR!I\BJIR 
In seinem Beitrag be.h3lIldelt der Verfasser die Problematik einer Rek~nstruk.rtioo 
m1ttelalterlIicher Glasbecher von der iFundstelle Bribir. Das Problem dieser Rekon­
struMion liegt hauptsaohlich in der Anwendung der entsprechenden Masse, und in 
den toohnisohen Moglicbkeiten der El"g3:nz<ung fehlender originaler Tcile. Nach 
einer Reihe von Ex;perirmenten mit Massen, die sanst Ml solohen F~Hlen zur Anwen­
dung kommen, wie Arald.i.t, ,Polyesther lUIld Glaspaste, ikommrt er ~U dem Schltill. 
daB diese Massen nicht >gUt sind, weil sie einigen der folgenden Bed.ingungen nicht 
entsprechen: 
a j DurchsichtligkeiIt 
bl daB ihre Far.be dem OrigilIlal gleioht 
cj daB sie modellierbar sdiIld 
d,' daB man sie schleifen und poli'meren kann. 
Der Verfasser war gezwungen MamlorJritt 1000, eiIIl BindemiJttel fUr Stein (auf 
PolyestherbasilS) anzuwenden, das aMe MeI1kmale von Glas hat. Was die technisohen 
M6g!iohkeiJten betrullft, so ikonnte der Autor, daJIllk semer EnfMlnmg bei der Rekon­
struktion von Keramik, mit Methoden des Abdruoks vermittels Sylikongummi, und 
der At1bcit 3IIl der T&pferschefue, Matruzzen herstellen, die dem ~l entspreohen. 
Diese fill:lte er mit Marmol"ki1it 1000 und el"lnelt so :Kopien der Originaie, auf die 
er die Rezipienten a'PPI~ier:te. 
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SI. 2. Sta'klena pasta u granulama. 
- Glaspaste in Granulen 
Sl. 1. A) Pokus 5 ro-alditom AYI0l. 
B) Pokus 5 poliesterom, c) Pokus s 
nummOI1kJitttom 1000. - AJ Experi­
ment mit Araldit AYI01, B) Experi­
ment mit Polyester, ej Experiment 
mit Marmorkitt 1000 
Sl. 3. 
- -
Stalklena pasta nakon zagrija­
vanja. - Glaspaste nach der Er­
warung 
I. Donelli, Rekonstrukcija staklenih čaša s Bribira 
Sl. 4. Staiklena 'Pasta nakon !topljenja u: toliuolu, ni,tro-razređivaču, acetonu i 
grijanja na 300°, - Glaspaste nach dem Schmelzen in: Toluol, Nytro-Verdun­
ner, Aceton und Erwi:irmung auf 300° 
Sl. 5. Gi;psane matrice. - Gipsmatrizzen 
l. Donelli, Rekonstrukcija staklenih čaša s Bribira 
Sl. 6. Kalup od silikonske gume >te gipsana 'kapa. - Model aus Syli­
kongummi und Gipskappe 
Sl. 7. RekonstruionllI1a čaša prije apld.dranja originalnilh dijelova. 
Rekonstruierter Becher vor Apllikation der originalen Teile 
:­ tl
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